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①The Star-Spangled Banner : The Flag出atInspired the National Anthem 
②American Stories 
③Cha時 ingAmerica : The Emancipation Proclamation， 1863， and the March on 
Washington， 1963 
④The American Presidency : A Glorious Burden 
⑤The First Ladies 














ては2箇所がある。ひとつは、 「アメリカン ・ストーリーズJ(American Stories)であり、もう
ひとつが「変わりゆくアメリカー奴隷解放宣言 (1863)とワシントン大行進(1963)J (Changing 





のゾーン、すなわち1776-1801(Forming a New Nation)、1801-1870(Expansion and Reform)、
1870・1900(Industrial Development)、1900-1945(Emergence of Modern America)、1945以降


































2015年開館予定の国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館 (NationalMuseum of African 














→④後世への遺産という流れでス トー リーが展開する。もともと、 2013年が奴隷解放宜言発布
の150周年であり、ワシントン大行進の50周年にあたることから本企画がなされたものとされ




























めの闘争J(The Struggle for J ustice)のコーナーである。ここでは、 Gayrights march in 
Washington， D.C. October 1987と名付けられた写真l点が、公民権運動に関わる作品とともに
展示される。
ホロコースト記念博物館は、1993年に開館した大規模な常設展示を有する歴史博物館である。
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